
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ .-~ ιs 
栄
wl' 
三吉見
一
八
九
商
業
と
経
法
一九
O
み
な
ら
宇
人
の
内
部
的
現
象
も
之
を
包
含
す
る
、
例
へ
ば
動
機
、
目
的
、
企
同
等
の
如
き
も
之
が
立
設
さ
れ
得
る
が
如
、
き
方
法
に
於
て
観
察
し
得
る
限
り
に
於
て
は
所
謂
事
買
に
屈
す
る
(一内向日戸ロ
'
d〈
mu
一∞∞一
m・
悶
】
∞
)
、
然
し
な
が
ら
例
へ
ば
主
観
的
見
解
.
調
査
の
結
果
、
批
判
、
批
評
又
は
抽
象
的
推
論
の
結
果
等
の
如
¥戸
omgpp-u
き
債
値
判
断
或
は
現
買
に
存
在
す
る
事
買
に
非
ら
ざ
る
も
の
は
此
場
合
に
含
ま
れ
な
い
5
・
ω
問。
'flの.， 
∞ロ
BE 
ロ
ロ
、、ー~
o 
事
責
の
主
張
聞
各
自
立
cSσ
古
旬
、
♂
片
山
R
7
8
と
は
自
己
の
知
悉
叉
は
自
己
の
知
鐙
の
針
岡
山
又
は
表
現
と
し
て
事
賢
を
自
稀
す
る
事
に
し
て
、
流
布
と
は
自
己
が
他
人
よ
ら
知
り
得
た
る
事
宜
を
第
三
者
，
、
¥
到
の
∞
門
・
門
0
・
ω
。・
ω
H
・
2
・
問
。
-
r
J
1
J
F
J
1
・口同
ω
∞ノ
に
知
ら
し
む
る
す
す
を
意
味
す
る
(
開
山
富
・
4
0
2
f
ω
・出。・
(
U
P
-
-
E
P
ロ
日
ω・
ぬ
お
¥
而
て
共
主
張
叉
は
流
布
が
な
さ
る
』
方
法
は
之
を
問
ふ
所
で
な
い
、
例
へ
ば
文
書
岡
給
に
よ
る
と
口
頭
に
よ
る
と
終
又
態
容
に
よ
る
と
を
問
は
争
事
賓
の
主
張
又
は
流
布
は
匁
し
得
ら
る
る
。
又
主
張
又
は
流
布
が
公
開
に
な
さ
れ
た
る
事
は
之
を
必
要
と
せ
宇
例
へ
ば
親
展
舎
に
よ
る
場
合
に
於
て
も
営
業
誹
識
は
匁
さ
れ
得
る
(
第
一
四
館
第
二
項
妻
照
)
。
斯
く
の
如
く
事
賓
の
主
張
叉
は
流
布
は
自
己
の
知
鐙
叉
は
知
悉
を
他
人
に
俸
ふ
る
を
以
て
足
る
限
り
に
於
て
は
受
知
者
が
既
に
事
賢
岳
知
れ
る
や
否
や
、
或
は
受
知
者
が
既
に
他
人
よ
り
同
一
内
容
の
報
知
を
受
け
た
り
や
否
や
は
之
を
問
ふ
の
必
要
な
く
、
且
流
布
者
が
例
へ
ば
「
自
分
の
聞
知
し
た
る
、
ー
， 
4 
所
に
よ
れ
ば
」
，
噂
に
よ
れ
ば
ヘ
「
自
分
の
考
に
よ
れ
ば
ヘ
成
叉
「
そ
の
ゃ
う
で
あ
る
ら
し
い
」
等
の
言
葉
を
使
用
し
自
己
の
知
悉
を
表
現
せ
ざ
る
方
法
に
よ
り
て
慮
偽
の
事
買
を
流
布
す
る
が
如
き
も
管
業
誹
談
た
り
得
る
(
関
与
守
宅
o
r
r
M
M。)。
口
、
主
張
又
は
流
布
さ
れ
た
る
事
買
は
其
呉
・
貨
を
立
設
し
得
ざ
る
も
の
に
る
事
を
要
す
。
主
張
又
は
流
布
の
針
照
と
な
る
べ
き
事
資
は
必
ら
宇
し
も
不
具
貰
な
る
事
を
要
せ
守
し
て
、
誹
談
者
が
其
呉
賀
を
立
詮
し
得
ざ
る
を
以
て
足
り
る
ハ
詑
①
〉
、
而
て
井
、
行
匁
が
録
さ
れ
た
る
蛍
時
に
於
て
事
買
が
異
質
な
り
し
事
を
立
詮
し
た
る
場
合
に
於
て
は
其
後
に
於
け
る
事
質
的
関
係
の
箆
化
如
何
に
拘
ら
ム
グ
行
鍔
者
は
第
一
四
傑
に
於
け
る
責
任
を
負
ふ
の
必
要
は
な
い
〈
(UP--EPEu
∞・民
δ
、
従
て
被
害
者
は
宜
に
事
買
の
主
張
が
競
業
の
目
的
を
以
て
録
さ
れ
且
管
業
を
段
損
し
叉
は
信
用
を
段
、
損
す
る
に
足
る
も
の
な
る
事
を
立
註
す
れ
ば
足
り
(
の
己
一
B
B
R
P
-
∞・
0
)
、
誹
談
者
は
自
己
の
主
張
叉
は
流
¥
阿
内
hHrロ'
布
し
た
る
事
賓
の
重
要
な
る
部
分
が
其
内
容
に
於
て
莫
賢
な
る
事
を
立
設
す
る
を
要
す
る
(40山田
即
日
仰
ω
紅
白
E
2
)
、
而
て
立
詮
方
法
は
民
事
訴
訟
法
に
於
け
る
規
定
に
従
ふ
事
を
要
す
る
。
ハ
、
誹
裁
の
封
照
は
他
人
の
営
業
、
管
業
の
主
催
又
は
指
導
者
の
人
格
、
他
人
の
商
品
又
は
営
業
的
'
給
付
等
な
る
市
?
を
要
す
。
誹
談
者
に
よ
り
て
主
張
さ
れ
又
は
流
布
さ
る
る
事
官
は
他
人
の
営
業
開
20Hず∞
m
g岳
山
内
丹
叉
は
管
業
管
業
言F
識
九
商
業
と
経
済
九
主
樫
若
く
は
管
業
の
指
導
者
F
g
r
R
a
q
H
O
X
R
ι
2
の
g
岳
山
宮
、
或
は
商
品
叉
は
営
業
的
給
付
に
関
す
る
事
を
要
す
。
而
て
此
所
に
所
謂
管
業
と
は
商
法
に
於
け
る
意
味
の
営
業
の
み
な
ら
守
管
業
巻
目
的
と
す
る
管
業
的
企
業
は
勿
論
手
工
業
叉
は
農
業
仙
寺
に
於
け
る
も
の
を
総
稀
す
る
も
の
に
し
て
(
関
与
守
巧
包
詔
一
∞
・
回
目
ω
)
(
詑
③
¥
他
人
の
営
業
に
関
す
る
限
り
に
於
て
は
必
ら
ホ
し
も
他
人
の
管
業
全
般
に
関
す
る
事
を
要
せ
?
個
々
の
関
係
に
つ
き
、
或
は
管
業
に
於
け
る
個
々
の
脱
営
業
上
の
事
件
に
つ
き
て
も
誹
識
は
¥一円
Hvr
ロ
シ
ぐ
の
山
m
m
H
P
P
・
c・
ノ
、
侍
さ
れ
得
る
(C-EPロ
ロ
日
間
出
・
忠
酔
)
ハ
註
④
〉
叉
他
人
の
管
業
に
関
し
て
誹
識
が
矯
さ
る
る
限
り
は
他
人
の
氏
名
又
は
其
他
の
名
抑
制
を
明
示
す
る
の
必
要
な
く
躍
に
何
人
を
相
手
方
と
す
る
や
否
や
が
第
三
者
に
よ
り
て
解
し
得
ら
る
る
程
度
に
於
て
指
示
さ
れ
た
る
事
を
以
て
足
る
(
阿
佐
守
巧
巳
∞
r
m
-
M
エ)。
営
業
主
胞
と
は
自
己
の
名
に
於
て
且
つ
自
己
の
計
算
に
於
て
管
業
を
匁
す
者
に
し
て
(
M
J
d凶
凶
一
月
(
山
昨
日
h
L
h・
勾
-
-
5
2
R
)
営
業
の
所
有
様
者
叉
は
占
有
者
の
み
を
云
ふ
も
の
で
は
な
い
、
而
て
管
業
の
指
導
者
と
は
管
業
主
附
胞
の
地
位
に
立
ち
或
は
之
に
従
属
し
て
管
業
の
全
館
叉
は
一
部
に
つ
き
一
定
¥ハ【内一
h
H
}
E
E
J
F
a
J♂
日
出
回
目
白
-
P
・
O
・ノ
の
範
固
に
於
て
溺
立
し
て
管
業
冶
管
み
得
る
者
を
指
す
(
P
E
E
P
ロ
H
P
・p
・
c
-
~ハ
詑
①
〉
O
而
て
之
等
の
者
の
人
絡
に
封
す
る
誹
識
は
之
等
の
者
の
管
業
上
に
於
け
る
も
の
に
つ
き
で
な
さ
る
る
事
を
要
す
る
を
原
則
す
る
も
個
人
的
性
質
在
有
す
る
所
の
私
生
活
に
関
す
る
誹
識
も
其
が
被
害
者
の
管
業
主
‘ 
回
出
叉
は
指
導
者
と
し
て
の
品
性
を
傷
つ
く
る
が
如
き
場
合
に
は
本
傑
に
於
け
る
管
業
誹
議
た
り
得
る
(
閃
μE'J司
0
町
三
∞
-
P
・
O
-
m
-
M
H
品
)
。
商
品
叉
は
管
業
的
給
付
(
当
日
g
a
2
m
o
g
E一の
Z
円。
z
g問
。
ろ
と
は
商
取
引
の
物
躍
に
り
得
る
総
て
の
財
貨
叉
は
経
済
的
に
評
債
さ
れ
得
る
総
て
の
給
付
を
意
味
す
る
(∞
-
C
一]
B
E
R
∞
・
ロ
印
)
、
而
て
商
品
叉
は
営
業
的
給
付
に
針
す
る
誹
談
は
商
取
引
上
に
於
る
商
品
又
は
営
業
的
給
付
の
性
質
に
関
す
る
不
賓
の
主
張
叉
は
其
流
布
に
よ
り
て
鴛
さ
る
る
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
h
p
]
も
之
等
の
も
の
の
自
然
的
性
質
に
関
す
る
純
粋
な
る
批
判
は
誹
設
に
非
ざ
る
は
勿
論
で
あ
る
。
回
一
ヌ
」
に
述
べ
大
る
主
張
又
は
流
布
が
営
業
叉
は
営
業
主
障
の
信
用
を
害
す
る
に
足
る
性
質
を
有
す
る
事
を
要
す
。
此
所
に
所
謂
管
業
(
目
立
止
。
σ
含
ω
C
g
岳
山
口
。
ω)
と
は
営
業
主
健
に
於
け
る
管
利
目
的
に
向
け
ら
れ
た
る
営
業
上
の
行
鍔
に
し
て
(
関
与
守
巧
sr
∞・凶日
M
)
例
へ
ば
商
品
の
製
語
、
加
工
、
原
料
品
の
仕
入
、
運
迭
、
管
業
主
障
の
顧
客
に
封
す
る
関
係
等
の
如
き
営
業
上
の
給
付
た
る
行
局
却
を
も
包
含
す
る
庚
き
観
念
に
し
て
営
業
主
障
の
信
用
と
は
管
業
主
鐙
の
有
す
る
支
排
能
力
及
支
挑
意
思
に
針
す
社
合
的
信
頼
で
あ
る
(
初
日
目
♂
-vh
。
)
。
而
て
事
賓
の
主
張
又
は
流
布
が
営
業
を
害
し
叉
は
営
業
主
躍
の
信
用
を
害
す
る
と
は
之
等
の
行
焦
が
営
業
に
針
し
又
は
営
業
主
健
の
信
用
に
針
し
客
観
的
危
険
を
生
宇
る
事
で
あ
る
、
従
て
其
危
険
は
現
宜
に
生
じ
た
る
場
合
の
み
な
ら
宇
、
生
宇
べ
き
可
能
性
が
自
明
の
g
z
'
1I':f. 
S二S
弁4生
ォー
~jf 
議
一
九
三
商
業
と
経
済
一
九
四
}一omgι
の
も
の
に
る
場
合
に
於
て
も
之
等
の
も
の
が
害
せ
ら
れ
た
り
と
云
ふ
こ
と
を
得
る
(
H
N
2
8
・
Fω]
一
山・
ω凶
印
〉
ハ
註
①
〉
。
第
三
、
上
述
の
如
、
ぎ
要
件
を
兵
へ
た
る
管
業
誹
設
に
つ
き
で
は
第
一
四
傑
の
規
定
が
遁
用
さ
れ
る
、
而
て
誹
説
者
た
る
可
き
者
は
必
ら
宇
し
も
同
種
管
業
者
た
る
事
を
必
要
と
せ
示
、
競
業
の
目
的
を
以
て
営
業
者
に
非
ら
ざ
る
者
が
上
述
の
如
、
き
要
件
、
を
充
す
行
屑
却
を
録
し
た
る
場
合
に
於
て
は
第
一
四
傑
第
一
項
の
遁
用
を
受
く
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
(
閃
吉
守
巧
急
行
∞
・
問
。
∞
)
。
或
替
業
者
自
ら
が
虚
偽
の
事
賢
岳
他
人
に
・
主
張
L
、
他
人
が
之
に
つ
い
て
の
良
質
J
命
知
ら
ず
し
て
之
在
流
布
し
示
ろ
場
合
の
如
、
さ
は
立
(
者
は
何
等
の
責
任
岳
負
は
ざ
ろ
も
の
で
あ
ろ
ハ
阿
佐
ロ
シ
〈
白
山
田
回
日
S
u
v。
註
① 
~l 
① 
濁
凶
に
於
て
は
陳
述
又
は
流
布
さ
れ
土
ろ
草
貨
が
虚
偽
な
ろ
事
島
市
文
す
ろ
、
然
ろ
に
仰
悶
訟
に
於
て
は
競
争
り
相
手
方
舟
攻
撃
す
ろ
れ
め
に
一
定
の
事
貨
が
主
鹿
又
は
流
布
さ
れ
れ
ろ
場
合
に
が
、
℃
は
其
事
貨
の
良
質
な
ろ
左
否
と
に
拘
は
ら
?
偉
業
誹
識
は
成
立
す
ろ
¥同
hLZaJJ1
丘回目日
ω・
M
山
ω
ノ
o
f
m
仙の}ロニ
ο『
日
弓
・
。
u
k
此
内
に
は
勿
論
な
立
の
設
育
的
施
設
も
包
ま
れ
る
ハ
関
与
口
a
d
1
0
2
2
ω
・
出
ω〉
Q
① 
詑
④ 
此
所
に
所
詞
皆
業
上
の
事
件
の
内
に
は
商
人
、
生
産
者
又
は
代
理
商
の
如
、
今
、
岱
利
的
活
動
に
閥
す
ろ
総
ゆ
ろ
場
合
が
合
ま
れ
ろ
。
詰
@ 
皆
業
の
指
導
者
に
属
す
ろ
者
は
例
へ
医
合
枇
の
機
閥
、
組
合
の
理
事
、
立
(
他
の
偉
業
者
の
代
理
人
口
勿
論
清
算
入
、
破
産
管
財
人
等
ら
も
包
む
ち
の
で
あ
ろ
〈
阿
佐
p
d♂
Z
H
∞
・
巳
♂
。
註
① 
管
業
の
指
導
者
の
信
用
段
損
は
管
業
の
段
損
と
し
て
取
扱
は
ろ
可
、
き
で
あ
る
ハ
の
お
=
E
5
2
∞・
ωαω
〉
0
信
用
二
4
f
m
崎
一
品
業
誹
畿
の
放
呆
一
、
営
業
誹
談
は
必
然
的
に
被
誹
訪
者
に
つ
き
て
顧
客
の
減
少
、
商
品
に
針
す
る
需
要
量
の
減
少
を
来
す
、
故
に
法
律
は
之
に
つ
き
て
救
済
方
法
を
考
慮
し
て
居
る
。
印
ち
一
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
被
害
者
に
奥
へ
、
他
は
行
匁
差
止
請
求
権
を
奥
へ
る
事
が
印
ち
乙
で
あ
る
。
二
、
第
一
四
傑
第
一
項
に
於
て
は
管
業
誹
設
が
録
さ
れ
た
る
時
に
於
て
は
生
じ
た
る
損
害
g笠
D
E
8
0
問
。
-
百
合
口
に
つ
き
賠
償
を
求
む
る
事
を
得
る
旨
申
告
規
定
し
、
此
所
に
所
謂
損
害
と
は
管
業
主
躍
の
信
用
を
害
す
る
事
に
よ
り
て
坐
じ
た
る
財
産
的
損
害
を
意
味
し
、
無
形
の
損
害
、
名
春
又
は
名
聾
の
侵
害
は
損
害
賠
償
の
封
照
と
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
、
が
然
し
得
べ
か
り
し
利
盆
の
喪
失
印
ち
消
極
的
損
害
は
之
を
包
含
し
て
居
る
。
生
じ
た
る
損
害
と
の
聞
に
於
け
る
因
果
関
係
を
立
設
す
る
事
を
要
す
る
は
勿
論
で
あ
る
。
而
て
被
害
者
が
損
害
の
賠
償
を
要
求
す
る
場
合
に
於
て
は
虚
備
の
事
賓
の
主
張
又
は
流
布
と
三
、
第
一
四
傑
第
一
項
後
段
に
於
て
は
管
業
誹
設
に
封
す
る
他
の
救
済
方
法
と
し
て
被
害
者
に
行
怨
差
止
請
求
椛
を
奥
へ
て
居
る
。
而
て
行
策
差
止
請
求
楼
の
愛
生
要
件
は
損
害
賠
償
請
求
搭
の
場
合
と
同
様
に
し
て
皐
に
第
一
四
傑
第
一
項
に
於
け
る
客
観
的
要
件
を
具
備
す
る
を
以
て
足
る
、
然
る
に
或
は
行
錯
差
止
誌
求
様
の
義
生
す
る
が
た
め
に
は
財
産
的
損
害
の
愛
生
あ
り
た
る
事
を
要
す
と
矯
す
者
が
あ
る
(
冨
己
-
0
円
一
一
口
忠
岡
止
の
r
d
o
m
o
c
m
o
n
g
(
}
8
5一山口同
2
8
毛
色
Z
3
H
C
∞・
5
0〉
、
然
し
な
が
ら
管
業
誹
談
が
矯
さ
る
る
態
様
よ
り
之
吾
朗
る
時
は
財
産
的
損
害
の
後
生
は
之
を
必
要
と
す
る
事
な
く
損
害
後
生
の
可
能
性
あ
る
場
野
業
訪F
首長
一
九
五
商
業
と
経
済
一
九
六
合
に
於
て
も
行
震
発
一
止
請
求
権
は
生
宇
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
(
ぐ
苧
関
与
守
司
各
国
一
∞
・
M
M
∞)。
査
し
行
匁
差
止
請
求
穫
は
営
業
誹
設
に
よ
る
脅
威
を
排
除
す
る
を
目
的
と
す
る
も
の
な
る
が
故
に
其
秒
間
時
の
事
情
に
よ
り
て
賂
来
に
針
す
る
危
害
の
恐
あ
る
場
合
に
於
て
は
被
害
者
を
保
護
す
る
必
要
あ
る
が
放
で
あ
る
。
第
三
款
正
蛍
な
る
利
金
の
抗
的
川
営
業
誹
設
が
鍔
さ
る
る
の
方
法
は
公
然
と
な
さ
る
る
と
否
と
を
問
は
な
い
、
従
て
親
展
来
日
に
よ
る
管
業
誹
設
も
あ
り
得
る
、
而
て
親
展
書
に
よ
る
場
合
に
於
て
も
主
張
叉
は
流
布
さ
れ
に
る
事
資
に
針
し
て
正
蛍
な
る
利
盆
を
有
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
は
常
然
第
一
四
傑
第
一
項
の
規
定
を
適
用
さ
れ
る
、
蓋
し
第
一
四
傑
の
目
的
と
す
る
所
は
管
業
取
引
に
於
け
る
法
的
安
全
を
保
護
す
る
が
た
め
に
他
人
を
犠
牲
に
供
す
る
事
に
よ
り
て
競
業
を
鍔
さ
ん
と
す
る
場
合
に
私
法
上
の
責
任
を
負
は
し
め
ん
と
す
る
に
在
る
が
故
で
あ
る
(
J
1
m
}
・
阿
佐
平
巧
。
一
∞
ω
日
山
・
白
・
0
・
)
。
然
る
に
親
展
令
官
に
よ
る
事
賓
の
報
告
に
つ
き
報
知
者
叉
は
其
の
受
領
者
に
於
て
正
蛍
な
る
利
盆
を
有
す
る
場
合
に
於
て
は
報
知
さ
れ
に
る
事
賓
の
呉
資
に
非
ざ
る
時
は
行
鹿
川
市
左
止
請
求
椛
の
み
が
認
め
ら
れ
、
報
知
者
、
が
報
知
さ
れ
た
る
事
賓
の
呉
買
に
非
る
事
を
知
れ
る
時
叉
は
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
時
に
於
て
の
み
損
害
賠
償
請
求
様
は
成
立
し
得
る
(
第
一
四
除
第
二
項
U
o
而
て
親
展
舎
に
よ
る
討
す
資
の
報
知
と
は
公
表
ペー
せ
宇
又
は
不
特
定
の
人
に
卦
し
て
策
さ
れ
ざ
る
事
官
の
報
知
で
あ
っ
て
其
報
知
は
文
書
に
よ
る
と
獄
示
の
怠
忠
後
表
に
よ
る
と
は
問
題
で
は
な
い
け
れ
ど
受
報
者
が
其
内
容
を
一
般
に
流
布
す
る
事
能
は
ざ
る
方
法
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
(
「
法
三
∞
・
H
N
吋
)
、
報
知
者
又
は
受
報
者
が
報
知
に
つ
き
て
有
す
る
正
蛍
な
る
利
盆
と
は
報
知
者
と
受
報
者
と
の
間
に
於
て
も
其
者
等
の
競
業
の
目
的
を
淫
す
る
に
必
要
な
る
営
業
上
の
利
金
に
て
必
ら
宇
し
も
法
律
上
の
利
金
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
(
出
何
日
.
認
で
30
ク
リ
ス
ト
の
報
知
の
如
く
其
親
展
書
に
て
一
管
業
者
よ
り
他
の
営 従
て
例
へ
ば
同
業
者
に
関
す
る
プ
ラ
ッ
業
者
に
報
知
さ
れ
た
る
が
如
き
場
合
は
第
一
四
傑
第
一
項
の
場
合
に
該
蛍
す
る
も
の
に
非
ら
宇
し
て
同
係
第
二
項
前
段
の
規
定
の
遁
用
せ
ら
る
場
合
に
該
蛍
す
る
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
結
宮E
ロc
一
、
営
業
誹
設
に
関
す
る
特
別
法
を
有
す
る
日
溺
雨
図
法
を
比
較
す
る
に
獄
迩
法
の
下
に
於
け
る
不
正
競
業
た
る
営
業
誹
談
に
関
す
る
規
定
は
我
不
正
競
争
防
止
法
の
規
定
に
比
し
て
其
範
国
は
炭
汎
で
あ
る
、
印
ち
我
闘
に
於
て
は
不
正
競
業
た
る
営
業
誹
談
は
商
品
誹
談
に
し
て
此
貼
に
於
て
英
図
法
に
於
け
る
ス
-
ア
ン
ダ
ー
、
オ
プ
、
ク
l
グ
と
相
似
る
貼
あ
る
も
獄
逸
法
に
於
て
は
営
業
及
び
営
業
主
慌
の
人
椅
(
】
U20コ
)
に
関
す
る
誹
設
も
亦
所
前
営
業
誹
談
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
然
る
に
我
図
に
於
て
は
管
業
者
の
人
格
に
関
.!."，~ 
.~-
栄
百F
談
一
九
七
商
業
主
経
済
一
九
八
す
る
誹
識
は
名
階
部
目
段
損
と
し
て
民
法
に
於
け
る
不
法
行
震
を
構
成
す
る
も
の
と
観
ざ
る
を
得
な
い
、
叉
管
業
其
者
に
関
す
る
誹
設
も
其
が
管
業
者
の
人
絡
を
害
し
得
る
限
り
名
器
段
損
と
し
て
観
突
・
き
る
可
き
で
あ
ら
う
、
従
て
此
場
合
に
於
て
は
被
害
者
は
誹
護
者
の
故
意
叉
は
過
失
を
立
詮
せ
ぎ
る
を
得
な
い
の
み
な
ら
ホ
J
必
ら
宇
し
も
財
産
的
損
害
を
改
定
し
得
な
い
、
然
る
に
濁
逸
法
に
在
り
で
は
斯
く
の
如
き
場
合
に
於
て
も
故
意
叉
は
過
失
の
有
無
に
拘
ら
手
誹
識
者
は
躍
に
競
業
の
目
的
を
有
す
る
の
み
に
て
責
任
在
負
ひ
、
且
つ
之
設
す
の
場
合
に
於
て
も
被
害
者
の
信
用
を
害
す
る
事
は
結
局
財
産
的
損
害
を
改
定
し
得
る
、
蓋
し
不
正
競
業
は
不
正
な
る
手
段
に
よ
り
て
自
己
営
業
の
利
得
を
ほ
加
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
主
ペ
反
面
に
は
必
然
的
に
被
害
者
に
商
品
の
需
要
量
の
減
少
守
招
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
我
不
正
競
争
防
止
法
に
於
て
は
不
正
の
競
争
の
目
的
を
以
て
管
業
誹
識
が
鍔
さ
る
る
事
を
要
す
る
が
放
に
躍
に
競
業
目
的
を
以
て
足
り
る
と
鍔
す
獄
泡
法
と
は
多
少
趣
を
異
に
す
る
、
印
ち
我
闘
に
於
て
は
陳
述
さ
れ
た
る
事
賓
が
兵
査
な
り
と
信
C
競
業
目
的
守
以
て
事
賓
の
陳
述
又
は
流
布
守
免
す
も
管
業
誹
識
と
鍔
ら
ざ
る
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
従
て
陳
述
叉
は
流
布
さ
れ
に
る
事
官
が
呉
査
に
非
ら
ざ
る
事
を
矧
り
て
命
事
賓
の
陳
述
叉
は
流
布
を
鍔
し
た
る
場
合
に
於
て
の
み
不
正
の
競
業
の
目
的
占
倍
以
て
他
人
の
商
品
に
閲
し
て
誹
設
が
な
さ
れ
た
る
も
の
と
云
は
ざ
る
守
得
な
い
、
も
し
斯
く
解
す
る
事
を
以
て
正
常
な
る
も
の
と
す
れ
ば
我
不
正
競
争
防
止
法
に
於
け
る
管
業
誹
設
は
械
め
て
狭
小
な
る
範
閣
に
於
て
認
め
F 
ら
る
る
事
と
な
る
、
凡
そ
呉
買
に
つ
き
正
確
な
る
智
識
を
有
す
る
や
否
や
を
自
ら
不
確
信
な
る
者
が
其
事
宜
を
公
に
す
る
が
如
き
は
無
責
任
な
る
行
震
に
し
て
善
良
誠
賀
な
る
商
人
の
屈
服
さ
ざ
る
所
で
あ
る
、
故
に
競
業
目
的
を
以
て
自
ら
其
呉
貴
を
立
詮
し
得
ざ
る
が
如
き
事
責
の
陳
述
又
は
流
布
を
録
し
た
る
者
は
管
業
誹
識
に
於
け
る
責
任
身
負
ふ
と
鍔
す
獄
逸
法
が
我
不
正
競
争
防
止
法
に
於
け
る
よ
り
も
殺
果
的
で
あ
り
之
に
よ
り
て
正
蛍
な
る
管
業
行
匁
の
保
護
が
よ
り
良
く
鍔
さ
る
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
三
、
我
不
正
競
宇
防
止
法
に
誹
談
一
け
る
不
正
競
業
の
侵
害
物
館
の
法
律
上
の
性
質
は
甚
に
不
明
確
で
あ
り
、
第
一
候
第
一
項
第
一
披
に
於
け
る
商
品
標
識
の
混
同
大
る
行
銭
及
同
傑
同
項
第
二
披
に
於
け
る
営
業
誹
設
も
共
に
営
業
者
の
名
容
を
段
損
す
る
が
如
き
場
合
で
あ
る
、
然
し
之
等
の
行
鋳
の
侵
害
物
館
が
名
春
椛
に
非
ら
ざ
る
事
は
明
白
で
あ
る
、
営
業
椛
は
我
法
制
上
之
を
認
め
得
る
や
否
や
は
疑
問
で
あ
る
、
叉
営
業
の
経
済
的
低
位
の
侵
害
が
之
等
の
行
震
に
よ
り
て
生
じ
得
る
け
れ
E
も
之
は
競
争
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
、
故
に
之
等
の
行
錯
の
侵
害
物
睦
は
経
済
的
利
盆
で
あ
る
と
鋳
す
は
之
等
の
行
震
を
し
て
特
性
を
有
せ
し
む
る
に
至
ら
な
い
、
然
し
此
貼
に
つ
い
て
は
後
日
の
研
究
に
之
を
譲
り
皮
い
と
忠
ふ
。
附
~B 
-
、
本
文
に
が
、
て
引
用
し
れ
あ
主
な
あ
芸
者
J
舎
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
ハ
引
用
は
著
者
の
名
の
み
岳
拐
げ
t
u
o
有
馬
忠
三
郎
博
士
、
不
正
就
業
論
ハ
大
正
十
五
年
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